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Abstrak 
CV Sumber Rejeki merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan 
ikan laut dalam jumlah yang besar. CV Sumber Rejeki mengalami kesulitan mengetahui data 
barang yang paling diminati pelanggan sehingga seringkali terjadi kehabisan stok barang yang 
paling diminati oleh pelanggan tersebut, CV Sumber Rejeki tidak mengetahui data pelanggan 
yang sering melakukan transaksi dan pembelian dalam jumlah banyak, dan CV Sumber Rejeki 
mengalami kesulitan dalam memberikan informasi mengenai produk baru serta diskon yang 
diberikan kepada pelanggan dikarenakan keterbatasan media dalam penyampaian informasi 
tersebut. Untuk itu perlunya sistem informasi manajemen hubungan pelanggan pada CV 
Sumber Rejeki yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah metode iterasi. Metode iterasi dengan melakukan beberapa tahapan 
seperti tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perancangan, tahap pembuatan, dan tahap 
implementasi. Pembuatan sistem informasi tersebut menggunakan NetBeans IDE 8.0.2 dan 
media penyimpanan datanya menggunakan MySQL. Hasil yang diperoleh penulis adalah 
Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan pada CV Sumber Rejeki dimana dengan 
adanya sistem informasi ini CV Sumber Rejeki dapat mengetahui data barang yang paling 
diminati pelanggan sehingga tidak terjadi kehabisan stok barang yang paling diminati oleh 
pelanggan, CV Sumber Rejeki dapat mengetahui data pelanggan yang sering melakukan 
transaksi dan pembelian dalam jumlah yang banyak, dan CV Sumber Rejeki dapat memberikan 
informasi mengenai produk baru serta diskon yang diberikan kepada pelanggan menggunakan 
SMS. 
 
Kata kunci— Manajemen Hubungan Pelanggan, Iterasi, NetBeans, MySQL. 
 
 
Abstract 
CV Sumber Rejeki is a company engaged in the sale of sea fish in large quantities. CV 
Sumber Rejeki has difficulty knowing the data of the goods that are most interested by the 
customer so that often happens to run out of stock of goods that most interested by the customer, 
CV Sumber Rejeki do not know the customer data that often do transaction and purchase in 
large quantity, and CV Sumber Rejeki have difficulty in giving information about new products 
and discounts given to customers due to media limitations in the delivery of such information. 
Therefore, the need for customer relationship management information system at CV Sumber 
Rejeki that can solve the problem. The method used in this paper is the iteration method. 
Iteration method by performing several stages such as planning stage, analysis phase, design 
stage, stage of manufacture, and implementation phase. Making the information system using 
NetBeans IDE 8.0.2 and data storage media using MySQL. The results obtained by the author is 
the Customer Relationship Management Information System at CV Sumber Rejeki where with 
the existence of this information system at CV Sumber Rejeki can find out the data of the goods 
of the most desirable customers so it does not run out of stock of goods most in demand by 
customers, CV Sumber Rejeki can find customer data which often do transactions and 
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purchases in large quantities, and CV Sumber Rejeki can provide information about new 
products and discounts provided to customers using SMS. 
 
Keywords— Customer Relations Management, Iteration, NetBeans, MySQL. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
CV Sumber Rejeki adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan 
ikan laut dalam jumlah yang besar, yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Komplek Ruko Pasar 
Induk Jakabaring No. 88, Palembang. CV Sumber Rejeki sering kehilangan peluang dan secara 
tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan CV Sumber Rejeki itu sendiri. Dimana CV 
Sumber Rejeki tidak mengetahui data barang yang paling diminati pelanggan, sehingga 
seringkali terjadi kehabisan stok barang yang paling diminati oleh pelanggan tersebut. CV 
Sumber Rejeki tidak mengetahui data pelanggan yang sering melakukan transaksi dan 
pembelian dalam jumlah yang banyak dikarenakan rekap data transaksi pelanggan yang masih 
dicatat di nota pembelian dan kemudian disimpan untuk dijadikan arsip.  
CV Sumber Rejeki mengalami kesulitan dalam memberikan informasi mengenai produk 
baru serta diskon yang diberikan kepada pelanggan, dikarenakan keterbatasan media dalam 
penyampaian informasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen 
Hubungan Pelanggan pada CV Sumber Rejeki untuk mengetahui data barang yang paling 
diminati oleh pelanggan, mengetahui data pelanggan berdasarkan rekap data transaksi 
pelanggan, dan memberikan informasi mengenai produk baru serta diskon yang diberikan 
kepada pelanggan menggunakan SMS. 
Permasalahan pada CV Sumber Rejeki adalah CV Sumber Rejeki kesulitan mengetahui 
data barang yang paling diminati pelanggan, sehingga seringkali terjadi kehabisan stok barang 
yang paling diminati oleh pelanggan tersebut, CV Sumber Rejeki tidak mengetahui data 
pelanggan yang sering melakukan transaksi dan pembelian dalam jumlah yang banyak 
dikarenakan rekap data transaksi pelanggan yang masih dicatat di nota pembelian dan kemudian 
disimpan untuk dijadikan arsip, dan CV Sumber Rejeki mengalami kesulitan dalam memberikan 
informasi mengenai produk baru serta diskon yang diberikan kepada pelanggan, dikarenakan 
keterbatasan media dalam penyampaian informasi tersebut.  
Dalam pembuatan sistem informasi manajemen hubungan pelanggan pada CV Sumber 
Rejeki penulis memberikan batasan masalah agar pengembangan sistem informasi ini sesuai 
dengan tujuan antara lain sistem informasi dibuat menggunakan NetBeans IDE 8.0.2 untuk 
desain, pemrogramannya, dan penyimpanan datanya menggunakan MySQL, sistem informasi 
ini dapat diakses oleh pemilik, kepala bagian penjualan dan gudang, staff penjualan dan gudang, 
dan admin, sistem informasi ini dapat mengelola data pelanggan CV Sumber Rejeki, sistem 
informasi ini dapat mengelola data barang yang paling diminati pelanggan CV Sumber Rejeki, 
sistem informasi ini dapat merekap data transaksi pelanggan CV Sumber Rejeki, dan dapat 
mengirimkan SMS secara otomatis untuk memberikan informasi mengenai produk baru serta 
diskon yang diberikan kepada pelanggan.  
Tujuan dari sistem informasi manajemen hubungan pelanggan pada CV Sumber Rejeki 
yaitu merancang desain dan membuat sistem informasi manajemen hubungan pelanggan pada 
CV Sumber Rejeki. Manfaat dari sistem informasi manajemen hubungan pelanggan pada CV 
Sumber Rejeki adalah mempermudah CV Sumber Rejeki untuk mengelola data pelanggan 
untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, mempermudah CV Sumber Rejeki dalam 
mengelola data barang yang paling diminati pelanggan CV Sumber Rejeki, mempermudah CV 
Sumber Rejeki dalam merekap data transaksi pelanggan, mempermudah CV Sumber Rejeki 
dalam melihat laporan transaksi, mempermudah CV Sumber Rejeki dalam memberikan 
informasi mengenai produk baru serta diskon yang diberikan kepada pelanggan. 
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2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen 
hubungan pelanggan pada CV Sumber Rejeki ini adalah metode iterasi. Metode iterasi adalah 
metode dimana setiap tahapan atau fase pengembangan sistem dilaksanakan memakai teknik 
pengulangan, dimana suatu proses dapat dilaksanakan secara berulang- ulang sampai 
mendapatkan hasil yang maksimal. Proses pengembangan iterasi memerlukan penyelesaian 
analisis, desain, dan implementasi untuk mengembangkan suatu bagian sistem yang baru 
metode iterasi memiliki beberapa tahapan dalam pengembangan sistem secara iterasi antara lain 
sebagai berikut yaitu pertama tahap perencanaan pada tahap ini hal yang dilakukan adalah 
mendefinisikan masalah yang ada di CV Sumber Rejeki melalui wawancara kepada kepala 
bagian penjualan dan gudang untuk menentukan ruang lingkup sistem informasi yang akan 
dibangun, pada tahap kedua yaitu tahap analisis pada tahap ini melakukan analisis dari hasil 
wawancara yang telah didapat dan membuat kesimpulan permasalahan yang terjadi sehingga 
mendapatkan gambaran tentang sistem informasi yang akan dibuat, pada tahap ketiga yaitu 
tahap perancangan pada tahap ini melakukan penggambaran sebuah model sistem informasi 
manajemen hubungan pelanggan pada CV Sumber Rejeki yaitu perancangan menu akun, 
menupengguna, menu master, menu transaksi, dan menu laporan. Pada tahap keempat yaitu 
tahap pembuatan pada tahap ini melakukan pembuatan sistem informasi manajemen hubungan 
pelanggan pada CV Sumber Rejeki berbasis desktop menggunakan NetBeans IDE 8.0.2 dan 
media penyimpanan datanya menggunakan MySQL. Pada tahap kelima yaitu tahap 
implementasi yaitu pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan penrapan sistem informasi 
manajemen hubungan pelanggan pada CV Sumber Rejeki, melakukan pengoperasian sistem, 
dan memberikan pelatihan kepada pengguna sistem cara menggunakan sistem. 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah system dalam suatu organisasi yang mendukung kegiatan 
operasional dan strategi untuk dapat menyediakan laporan yang diperlukan oleh pihak luar 
tertentu [1]. 
2.2 Manajemen Hubungan Pelanggan 
Manajemen hubungan pelanggan adalah strategi inti dalam bisnis yang 
mengintergrasikan proses- proses dan fungsi- fungsi internal dengan semua jaringan untuk 
menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen sasaran secara profitabel [2]. 
2.3 Diagram Use Case 
Diagram Use case adalah suatu pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan 
dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 
informasi yang akan dibuat. Secara kasar digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada 
didalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi- fungsi itu 
[3]. 
2.4 Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram adalah suatu proses penggambaran grafik aliran informasi yang 
diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan dan keluaran [3]. 
2.5 Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram adalah pemodelan awal yang dikembangkan berdasarkan 
teori himpunan dalam bidang matematika untuk pemodelan basis data relasional [3]. 
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2.6 Flowchart 
Flowchart adalah suatu teknik untuk menyusun rencana program yang telah 
diperkenalkan dan telah dipergunakan oleh kalangan programer komputer sebelum algoritma 
menjadi populer dan merupakan untaian simbol gambar yang menunjukkan aliran proses 
terhadap data [4]. 
2.7 MySQL 
MySQL adalah suatu sistem datbase yang bersifat open source atau tidak berbayar dan 
pada umumnya digunakan dalam pengembangan aplikasi web [5]. 
2.8 Penelitian Terdahulu 
Implementasi CRM pada Sistem Reservasi Hotel Berbasis Website dan Desktop 
penelitian ini dilakukan oleh Adelia dan Jimmy Setiawan dikarenakan Hotel Trio Bandung 
menghadapi kesulitan dalam menangani masalah yang ada seperti dalam pengelolaan data tamu, 
data kamar, data fasilitas, dan pencatatan data pemesanan kamar. Dengan adanya aplikasi ini 
memudahkan pihak hotel dalam mengelola data tamu, data kamar, dan data pemesanan kamar  
[6]. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Permasalahan 
Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di CV Sumber Rejeki menggunakan 
analisis PIECES yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
PIECES Permasalahan 
Performance Kesulitan dalam menghitung stok barang, dan 
kesulitan untuk menentukan diskon. 
Information Kesulitan untuk mengetahui informasi jumlah 
stok barang, kesulitan dalam memberikan 
informasi produk baru kepada pelanggan, dan 
kesulitan untuk mengetahui data pelanggan 
yang sering melakukan transaksi dalam jumlah 
banyak. 
Economics Terjadinya kesalahan informasi persediaan 
stok barang mengakibatkan jumlah pelanggan 
menurun sehingga mempengaruhi pendapatan 
CV Sumber Rejeki. 
Control Data transaksi pelanggan yang tidak terekap 
dengan baik. 
Efficiency Membutuhkan waktu yang lama dalam 
memberikan informasi stok barang, dan 
membutuhkan aktu yang lama dalam 
pembuatan laporan data transaksi pelanggan. 
Services CV Sumber Rejeki tidak dapat memenuhi 
permintaan pelanggan, dan terjadinya 
kesalahan dalam memberikan diskon kepada 
pelanggan. 
Tabel 1 Analisis PIECES 
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3.2 Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan dari sistem yang akan 
dikembangkan dari kebutuhan yang telah didapatkan menggunakan use case. Gambar Use case 
diagram dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 1 Use case diagram 
3.3 Rancangan Sistem 
 Rancangan sistem yang diusulkan untuk membangun sistem informasi manajemen 
hubungan pelanggan pada CV Sumber Rejeki digambarkan menggunakan DFD menurut Gane 
and Sarson. Gambar DFD Level Nol dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
                                          Gambar 2 DFD Level Nol 
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3.4 Rancangan Data 
 Rancangan data sistem yang diusulkan untuk membangun sistem informasi manajemen 
hubungan pelanggan pada CV Sumber Rejeki menggunakan ERD menurut Peter Chen yang 
dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
                                                     Gambar 3 ERD 
3.5 Rancangan Program 
 Rancangan program dilakukan dengan merancang semua form atau tampilan yang 
dibutuhkan. Rancangan program digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut. 
3.5.1 Form Login 
Form Login digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi. Hanya pengguna tertentu 
yang memiliki hak akses untuk masuk ke sistem. Pengguna yang memiliki hak akses yaitu 
pemilik, kabag penjualan dan gudang, staff penjualan dan gudang, dan admin yang telah 
terdaftar di dalam database. Tujuan pembuatan form login untuk menjaga keamanan data yang 
ada di dalam sistem dan mengantisipasi dari orang- orang yang tidak bertanggung jawab. 
Prosedur masuk ke dalam sistem yaitu pengguna terlebih dahulu memasukkan username dan 
password yang telah dimasukkan. Jika username dan password yang telah dimasukkan benar 
maka sistem akan menampilkan form menu utama. Jika username dan password salah maka 
sistem akan menampilkan pesan ”Username atau Password Anda Salah”. Form login dapat 
dilihat pada Gambar 4. 
               
         Gambar 4 Form Login 
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3.5.2 Form Menu Utama 
Form menu utama merupakan tampilan yang berisi beberapa menu yang dapat diakses 
oleh pengguna, setelah berhasil login ke dalam sistem. Terdiri dari beberapa menu seperti menu 
akun, pengguna, master, transaksi, informasi, dan laporan. Menu akun terdiri dari 2 item yaitu 
login, dan logout. Menu pengguna terdiri dari 1 item yaitu kelola pengguna. Menu master terdiri 
dari 3 item yaitu barang, pelanggan, dan pemasok. Menu transaksi terdiri dari 2 item yaitu 
barang masuk, dan barang keluar. Menu informasi terdiri dari 1 item yaitu promosi. Menu 
laporan terdiri dari 5 item yaitu barang, barang masuk, barang keluar, history, dan data 
pelanggan. Form menu utama dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
        Gambar 5 Form Menu Utama 
3.5.3 Form Kelola Pengguna 
Form kelola pengguna digunakan kabag penjualan dan gudang untuk menambah, 
mengubah, dan menyimpan data pengguna. Kabag penjualan dan gudang dapat melakukan 
penambahan pengguna dengan cara menekan button tambah terlebih dahulu setelah itu mengisi 
data yang dibutuhkan seperti nama, alamat, nomor telepon, username, password, dan 
menentukan menu apa saja yang diberikan hak akses kepada pengguna. Check box menu 
digunakan sebagai pengatur untuk membatasi hak akses. Selanjutnya kabag penjualan dan 
gudang menekan button simpan, setelah data pengguna berhasil ditambah maka sistem akan 
mengosongkan kolom dan menambahkan data pengguna ke dalam tabel data pengguna, yang 
berarti data pengguna berhasil disimpan. Kabag penjualan dan gudang juga dapat mengubah 
data pengguna dengan terlebih dahulu menekan button ubah dan dapat melakukan perubahan 
data pengguna yang ada di dalam sistem, setelah itu akhiri dengan menekan button simpan. 
Form kelola pengguna dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
        Gambar 6 Form Kelola Pengguna 
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3.5.4 Form Barang 
Form barang digunakan staff penjualan dan gudang untuk menambah, mengubah, 
menyimpan, dan mencetak data barang. Staff penjualan dan gudang dapat melakukan 
penambahan data barang dengan cara terlebih dahulu menekan button tambah setelah itu 
mengisi data yang dibutuhkan seperti kode, nama, jumlah, harga beli, dan harga jual. 
Selanjutnya staff penjualan dan gudang menekan button simpan, setelah itu data barang berhasil 
ditambah maka sistem akan menambahkan data barang ke dalam tabel data barang yang berarti 
data barang berhasil disimpan. Staff penjualan dan gudang juga dapat mengubah data barang 
dengan terlebih dahulu menekan button ubah dan dapat melakukan perubahan data barang, 
setelah itu akhiri dengan menekan button simpan. Apabila staff penjualan dan gudang akan 
mencetak data barang maka dapat dilakukan dengan menekan button cetak maka akan tampil 
laporan data barang yang dapat disimpan dan dicetak. Form barang dapat dilihat pada Gambar 
7. 
 
        Gambar 7 Form Barang 
3.5.5 Form Barang Masuk 
Form barang masuk digunakan staff penjualan dan gudang untuk menambah, 
mengubah, menyimpan, dan mencetak data barang masuk. Staff penjualan dan gudang dapat 
melakukan penambahan data barang masuk dengan cara menekan button tambah terlebih dahulu 
setelah itu mengisi data yang dibutuhkan seperti nomor faktur, keterangan, nama pemasok, 
nama barang masuk, mengisi jumlah, dan harga beli barang masuk. Setelah itu untuk 
menyimpan tekan button simpan yang berada di bagian samping harga beli, maka data akan 
masuk ke dalam tabel barang masuk. Jika ada kesalahan dalam pengisian data barang masuk 
maka dapat menekan kolom pada tabel barang masuk yang akan diubah, setelah itu tekan enter 
yang ada di keyboard dan dapat langsung melakukan pengubahan, kemudian tekan button 
simpan yang berada di samping harga beli. Jika data barang masuk yang ada di tabel barang 
masuk sudah benar maka dapat disimpan dengan menekan button simpan yang berada di bawah 
tabel barang masuk, maka data tersebut akan tersimpan. Apabila terjadi kesalahan dan ingin 
melakukan perubahan maka dapat dilakukan dengan cara menekan kolom pada tabel barang 
masuk serta menekan button ubah dan menekan kolom pada tabel barang masuk serta menekan 
enter yang ada di keyboard dan dapat langsung melakukan pengubahan, kemudian tekan button 
simpan yang berada di bagian samping harga beli, serta menekan button simpan yang berada di 
tabel maka data barang masuk akan berubah dan data pada tabel list akan berubah. Apabila staff 
penjualan dan gudang akan mencetak data barang masuk dapat dilakukan dengan menekan 
button cetak maka akan tampil laporan barang masuk yang dapat disimpan dan dicetak. Form 
barang masuk dapat dilihat pada Gambar 8. 
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        Gambar 8 Form Barang Masuk 
3.5.6 Form Barang Keluar 
Form barang keluar digunakan staff penjualan dan gudang untuk menambah, 
menyimpan, mengubah, dan mencetak data barang keluar. Staff penjualan dan gudang dapat 
melakukan penambahan data barang keluar dengan cara menekan button tambah terlebih dahulu 
setelah itu mengisi data yang dibutuhkan seperti keterangan, nama pelanggan, nama barang 
keluar, jumlah, dan harga jual. Setelah itu simpan data dengan menekan button simpan yang 
berada di bagian samping harga jual, maka data akan masuk ke dalam tabel barang keluar, 
setelah itu akan mendapatkan poin transaksi yang dapat ditukar sebagai potongan harga 
transaksi berikutnya, dan apabila akan mengisi diskon maka dapat mengisi diskon pada kolom 
diskon maka sistem akan menentukan total yang harus dibayar pelanggan. Jika ada kesalahan 
dalam pengisian data barang keluar maka dapat menekan kolom pada tabel barang keluar yang 
akan diubah, setelah itu tekan enter yang ada di keyboard dan dapat langsung melakukan 
pengubahan, kemudian tekan button simpan yang berada di samping harga jual. Jika data barang 
keluar sudah benar maka dapat disimpan dengan menekan button simpan yang berada di bawah 
tabel barang keluar. Maka data tersebut akan tersimpan, apabila terjadi kesalahan dan ingin 
melakukan perubahan maka dapat dilakukan dengan cara menekan button ubah dan menekan 
kolom pada tabel barang keluar serta menekan enter yang ada di keyboard dan dapat langsung 
melakukan pengubahan, kemudian menekan button simpan yang berada di bagian samping 
harga jual, serta menekan button simpan yang berada di tabel maka data barang keluar akan 
berubah dan data pada tabel list akan berubah. Apabila staff penjualan dan gudang akan 
mencetak data barang keluar maka dapat dilakukan dengan cara menekan button cetak maka 
akan tampil laporan barang keluar yang dapat disimpan dan dicetak. Form barang keluar dapat 
dilihat pada Gambar 9. 
 
        Gambar 9 Form Barang Keluar 
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3.5.7 Form Promosi 
Form promosi digunakan admin untuk menambah, mengubah, menyimpan, dan 
mengirim informasi promosi kepada pelanggan baik berupa penawaran produk baru dan 
pemberian diskon yang diberikan kepada pelanggan menggunakan sms. Admin dapat 
melakukan penambahan informasi promosi dengan menekan button tambah setelah itu mengisi 
informasi yang disampaikan, selanjutnya menekan button simpan untuk menyimpan informasi, 
dan apabila ada kesalahan admin dapat menekan button ubah untuk melakukan perubahan. 
Setelah itu admin dapat memilih nama pelanggan yang akan dikirimkan informasi promosi 
tersebut setelah itu tekan button kirim, maka secara otomatis sistem mengirimkan sms kepada 
pelanggan tersebut. Form promosi dapat dilihat pada Gambar 10. 
 
        Gambar 10 Form Promosi 
3.5.8 Form Data Pelanggan 
Form data pelanggan digunakan admin untuk menambah, mengubah, dan menyimpan 
data pelanggan. Admin dapat melakukan penambahan data pelanggan dengan cara terlebih 
dahulu menekan button tambah setelah itu mengisi data yang dibutuhkan seperti nama, contact 
person, alamat, kota, dan nomor telepon. Selanjutnya admin akan menekan button simpan 
setelah itu data pelanggan berhasil ditambah maka sistem akan menambahkan data pelanggan ke 
dalam tabel data pelanggan yang berarti data pelanggan berhasil disimpan. Admin juga dapat 
mengubah data pelanggan dengan terlebih dahulu menekan button ubah dan dapat melakukan 
perubahan data pelanggan, setelah itu akhiri dengan menekan button simpan. Form data 
pelanggan dapat dilihat pada Gambar 11. 
 
        Gambar 11 Form Data Pelanggan 
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3.5.9 Form Data Pemasok 
Form data pemasok digunakan staff penjualan dan gudang untuk menambah, 
mengubah, dan menyimpan data pemasok. Staff penjualan dan gudang dapat melakukan 
penambahan data pemasok dengan cara terlebih dahulu menekan button tambah setelah 
itu mengisi data yang dibutuhkan seperti nama, alamat, kota, dan nomor telepon. 
Selanjutnya staff penjualan dan gudang akan menekan button simpan setelah itu data 
pemasok berhasil ditambah maka sistem akan menambahkan data pemasok ke dalam 
tabel data pemasok yang berarti data pemasok berhasil disimpan. Staff penjualan dan 
gudang juga dapat mengubah data pemasok dengan terlebih dahulu menekan button 
ubah dan dapat melakukan perubahan data pemasok, setelah itu akhiri dengan menekan 
button simpan. Form data pemasok dapat dilihat pada Gambar 12. 
 
        Gambar 12 Form Data Pemasok 
3.5.10 Form Laporan Barang 
Form laporan barang digunakan untuk menampilkan laporan barang. Laporan ini dicari 
dengan kategori pencarian berdasarkan periode tanggal transaksi, yang dapat mengakses laporan 
barang ini yaitu pemilik, dan kabag penjualan dan gudang. Form laporan barang dapat dilihat 
pada Gambar 13. 
 
        Gambar 13 Laporan Barang 
3.5.11 Form Laporan Barang Masuk 
Form laporan barang masuk digunakan untuk menampilkan laporan barang masuk. 
Laporan ini dicari dengan kategori pencarian berdasarkan periode tanggal transaksi, yang dapat 
mengakses laporan barang masuk ini yaitu pemilik, dan kabag penjualan dan gudang. Form 
laporan barang masuk dapat dilihat pada Gambar 14. 
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        Gambar 14 Laporan Barang Masuk 
3.5.12 Form Laporan Barang Keluar 
Form laporan barang keluar digunakan untuk menampilkan laporan barang keluar. 
Laporan ini dicari dengan kategori pencarian berdasarkan periode tanggal transaksi, yang dapat 
mengakses laporan barang keluar ini yaitu pemilik, dan kabag penjualan dan gudang. Form 
laporan barang dapat dilihat pada Gambar 15. 
 
        Gambar 15 Laporan Barang Keluar 
3.5.13 Form Laporan History 
Form laporan history digunakan untuk menampilkan laporan history. Laporan ini dicari 
dengan kategori pencarian berdasarkan periode tanggal transaksi dan nama barang, yang dapat 
mengakses laporan barang history ini yaitu pemilik, dan kabag penjualan dan gudang. Form 
laporan history dapat dilihat pada Gambar 16. 
 
        Gambar 16 Laporan History 
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4. KESIMPULAN 
 
    Kesimpulan yang dapat ditarik dari laporan skripsi ini adalah dengan adanya Sistem 
Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan pada CV Sumber Rejeki dapat membantu CV 
Sumber Rejeki untuk mengetahui data barang yang paling diminati pelanggan, dapat 
mengetahui data pelanggan yang sering melakukan transaksi dan pembelian dalam jumlah 
banyak, dan dapat memberikan informasi mengenai diskon yang diberikan kepada pelanggan 
menggunakan SMS. 
 
5. SARAN 
 
Sebaiknya sistem informasi dikembangkan lebih lanjut mengikuti perkembangan 
peruahaan, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pihak perusahaan selalu 
memberikan informasi mengenai produk baru serta diskon yang diberikan kepada pelanggan 
menggunakan SMS. 
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